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que s'han esforcat en 
publicar-ne tot de 
reculls. El professor 
gabones Bonaventure 
Mve Ondo, antic 
rector de la 
Universitat de 
Libreville, en canvi, 
ha esmercat els seus 
esforcos en analitzar- 
ne els continguts i 
cercar-ne una 
aproximació des del 
camp de la filosofia. 
L'entrevista vol 
introduir el lector en 
aquesta interpretació, 
tot repassant també 
l'activitat universitiiria 
del professor Mve 
Ondo i mirant 
d'escatir el sentit que, 
tot plegat, té per a un 
home eixit alhora de 
la tradició fang i dels 
estudis francesos. 
The study of  African 
oral literature has 
traditionally been 
carried out by 
European specialists 
who have published 
n umerous collections. 
The Gabonese 
professor Bonaven ture 
Mvé Ondo, former 
rector o f  the 
University o f  
Libreville, on the 
other hand, has 
expended bis energies 
in analyzing its 
content and in 
developing an 
approach from the 
field o f  philosoph y. 
This interview 
introduce the reader 
to his interpreta tion, 
while also reviewing 
the academic 
activities o f  Professor 
Mvé Ondo and 
attempting to 
understand their 
meaning for a man 
formed both by Fang 
tradition and by 
Fren ch sch olarship. 
Bonaventure Mvé.  
Fotografia: Jacint 
Si admetem com a bo que una so- 
cietat necessita conkixer-ne d'altres 
per tal d'afermar-se ella mateixa; 
que aixb li permet de no creure's el 
centre del món, d'emmirallar-s'hi, 
de comparar-s'hi, d'aprendre'n, 
també haurem de concloure que no 
hi ha hagut, a casa nostra, una gran 
tradició d'estudis sobre els altres. Si 
ens referim a estudis sobre les so- 
cietats africanes, aquesta manca de 
tradició és encara més palesa, tot i 
que la situació ha comenqat a can- 
viar: la tasca de diversos departa- 
ments universitaris, del Centre d'Es- 
tudis Africans de Barcelona, i d'al- 
tres iniciatives, comencen a omplir 
un buit que en d'altres pai'sos no 
existeix. 
Si hi ha en el món unes cultures 
que han hagut de patir més que no 
pas d'altres l'etnocentrisme de les 
societats occidentals, aquestes són 
les africanes. L'home negre ha estat 
secularment estigmatitzat. Els de- 
tentors de les cultures que durant 
segles han trobat la seva raó d'ac- 
.Ondo. 
Creus. 
tuar en ((el)) llibre (Gknesi, 9: pag. 
20-27; I Corintis, 7: pag. 17-23), mai 
no havien sospitat que també ell, el 
malei't, l'esclavitzat, el salvatge, tin- 
gués res que valgués la pena de con- 
siderar, de conkixer, d'estudiar. 
I un dels aspectes que més ha cri- 
dat l'atenció d'etnblegs, antropb- 
legs, historiadors i lingüistes, ha es- 
tat la literatura oral d'aquells po- 
bles. Respecte de la nostra, presenta 
una diferencia fonamental: es tracta 
d'una literatura que juga un paper 
de primera línia a moltes d'aquelles 
societats. Amb aixb no pretenc pas 
afirmar que la nostra literatura oral 
sigui morta. Altres etnblegs, antro- 
pblegs, historiadors i lingüistes en 
donen prou fe. Perb sí que, a la nos- 
tra societat ultramoderna, ocupa un 
espai cada vegada més reduit, cada 
vegada més marginal, cada vegada 
més perifkric. 
És que la nostra societat ultra- 
moderna no ha arribat a lfhfrica? I Mercat a Libreville: entre 
tant! ~i ha arribat, i hi ha creat una la tradició i la modernitat. 
Fotografia: Jacint Creus. tensió, una contradicció tan forta, 
que, ben sovint, la dialkctica entre 
la tradició i la modernitat aboca a 
u n a  esquizofrPnia individual  i 
col.lectiva. 
Doncs bé: en aquest dilema que 
resulta clau per a la comprensió de 
les societats africanes actuals, la li- 
teratura oral juga un paper impor- 
tant. Vital com és per a la pervivkn- 
cia de molts valors que estan en pe- 
rill, la seva productivitat contínua 
és una arma que serveix per a l'afir- 
mació i per a la interrogació. La re- 
copilació més o menys exhaustiva, 
la interpretació mimetica, comen- 
cen a donar pas a una exegesi més 
rigorosa i més nova, suscitada en 
bona  p a r t  pe r  u n a  colla  d ' in-  
tel.lectuals -africans educats a l'em- 
para de les institucions acadkmi- 
ques occidentals. 
En la problemhtica situació 
d'j?frica, la tradició és 
reivindicada com una 
important eina per cercar 




Un dels casos més significatius 
l'ha protagonitzat el professor Bo- 
n a v e n t u r e  Mvé-Ondo:  fa 43 anys, 
l'atzar el va fer néixer a la vila ga- 
bonesa de Mvomayop, molt a prop 
d'Oyem, la capital de 1'Uolo-Ntem. 
Segles abans de l'arribada dels eu- 
ropeus, aquests dos rius -U010 i 
Ntem- ja s'entestaven a travessar 
els territoris que després va ocupar 
el poble fang, i que el caprici colo- 
nial va repartir en tres estats: el Ga- 
bon, el Camerun i la Guinea Equa- 
torial. 
A la Franca metropolitana, Mvé- 
Ondo va esdevenir doctor en Lletres 
i Ciencies Humanes. Estudiós de la 
literatura oral i de la cultura tradi- 
cional fang, a la seva banda de la 
frontera ha exercit com a dega de la 
Facultat de Lletres i Ciencies Hu- 
manes de la Universitat de Libre- 
ville (Universitat Omar BONGO), de 
la qual ha estat també vicerector i 
rector fins al juliol de 1993. Ac- 
tualment és maitre de conférences del 
Departament de Filosofia, on diri- 
geix un seminari sobre les categs- 
ries del pensament tradicional en 
relació amb la racionalitat científica 
occidental, i també fa classes a la 
Universitat de Dakar. 
Autor de nombrosos articles sobre 
les tradicions orals gaboneses, ha 
publicat dos llibres: Deux jeux de cal- 
culs africains: 1'0wani et le Songa (Pa- 
ris: Sépia, 1990) i Sagesse et Initiation 
¿i travers les contes, mythes et légendes 
fang (Paris: Sépia, 1991); un llibre, 
aquest darrer, que presenta una  
nova manera de reflexionar entorn 
dels textos orals africans. 
Nomenat Cavaller de l'Orde de les 
Arts i de les Lletres al París llunya, 
la seva dedicació universithria ens 
encalca al llarg de tota la conversa. 
Bonaventure M VE-ONDO [B.M.O.]: 
Primerament voldria aclarir que el 
meu país, el Gabon, no té una sola 
Universitat, sinó dues. La primera, 
la Universitat Omar BONGO, va ser 
creada el 1971, és la més important 
i té la seu a la capital, Libreville. 
Disposa d'una facultat de medicina, 
una facultat de lletres i ciencies hu- 
manes, una facultat de dret i cien- 
cies econbmiques, una escola nor- 
mal superior, una escola normal su- 
perior &ensenyament tecnic, una 
escola nacional superior de secre- 
tariat i un institut de ciencies de la 
gestió. La segona és la Universitat 
Científica i Tecnica de Masuku, que 
té dos establiments: la facultat de 
ciencies i l'escola politecnica. Exis- 
teix des del 1986 i té la seva seu a 
Franceville, al sud-est del país. 
Ara vull dir que si el meu país, que 
té poc més d'un milió &habitants, 
disposa de dues universitats, no és 
pas perqui? sí, sinó, ben senzilla- 
ment, perque la societat gabonesa 
d'avui necessita la universitat i els 
universitaris per comprendre's ella 
mateixa i per preparar el futur. En 
vint anys, el nombre d'estudiants 
s'ha multiplicat per cent. De manera 
que la Universitat és objecte d'una 
demanda social sense precedents. 
No solament encarna el prestigi del 
saber, sinó també la preocupació pel 
futur; i l'universitari, per a molts 
dels meus compatriotes, representa 
aquell que sap o almenys que pot 
saber. Per aixb mateix gaudeix 
d'una confianca espontania. La 
qüestió que es planteja ara és més 
aviat aquesta altra: se la mereix, 
aquesta confian~a tan cega? 
A parer meu, la universitat ga- 
bonesa s'ha de desmistificar i de 
desmitificar per obrir-se realment a 
la societat gabonesa. Perque és mit- 
jancant un intercanvi real d'interro- 
gacions amb la nostra societat que 
la universitat trobar2 el seu lloc ve- 
ritable i podra ser portadora de des- 
envolupament. Per mirar de com- 
prendre aquest fenomen, el Minis- 
teri &Ensenyament Superior va or- 
ganitzar un col.loqui que va aplegar 
universitaris, polítics i caps d'em- 
presa, persones amb capacitat de 
decisió, el mes de febrer de 1993, 
sota l'epígraf de Repensar la univer- 
sitat Gabonesa. S'hi van fer analisis. 
S'hi van intercanviar idees. Tan- 
mateix, avui encara ens manca arri- 
bar a definir un autentic projecte de 
desenvolupament de les universi- 
tats que tingui en compte la diver- 
sitat dels punts de vista, els obsta- 
cles socioeconbmics i les exigencies 
de la democratització. Perb hi ha 
una cosa certa, i és que el públic ga- 
bones se sent molt atret pels treballs 
dels universitaris, especialment en 
el camp de les ciencies humanes en 
general. 
Jacint CREUS [J.C.]: La universitat, 
i el treball que s'hi porta a terme, tenen 
el risc d'esdevenir agents dels valors oc- 
cidentals, en  contradicció amb la tradició 
pr?pia africana. Creieu que es pot evitar, 
aquesta dicotomia? Qub e n  penseu? La 
vostra Universitat, q u i  h i  fa, en  el camp 
de la cultura i de la filosofia tradicio- 
nals? 
B.M.0: Ben segur que la univer- 
sitat, com que no és pas &origen ga- 
bones, vehicula uns valors, una  
ideologia, que no tenen res a veure 
amb els principis de les nostres tra- 
dicions. Ens n'adonem, i fins i tot us 
diré que no és pas l'únic vector que 
es troba en aquest 'cas. Pensem, per 
exemple, en la televisió. És una si- 
tuació normal perque, fins ara, no 
hem fet altra cosa que copiar allb 
que ens venia de fora. Tanmateix, si 
la universitat transmet uns valors 
que agredeixen les nostres tradi- 
cions, aquesta situació no és pas ex- 
clusiva de YAfrica. També existeix a 
les societats occidentals, que durant 
tant de temps han fet el possible per 
negar l'oposició essencial entre cul- 
tura popular i cultura sivia. Aques- 
ta oposició, és clar, també la podeu 
trobar al Gabon. Perb cal anar més 
enlla. 
Per la meva banda, em fa l'efecte 
que aixb que avui anomenem cctra- 
dició africana)) no és solament un 
munt de coses que tenim i que hem 
estat, i que no té gran cosa a veure 
amb l'ésser africi. La tradició afri- 
cana no és ni una manera particular 
de vestir-se i de viure, ni una veritat 
immutable o inherent a l'agre del 
terrer. La tradició veritable en so- 
bre'ix i té per funció endinsar-nos 
més enllh de nosaltres mateixos. Els 
africans, igual que tots els homes, 
porten dintre seu l'enyoran~a d'un 
origen i l'exig5ncia d'un més enlli. 
Per aixb goso dir que la veritable 
tradició és filosbfica en el sentit en 
que la filosofia fou pensada de bell 
primer. Ens ha de fer enlairar, i no 
pas tancar-nos en els nostres parti- 
cularismes i envilir-nos. De tot ple- 
gat, segur que arribar a ser un ma- 
teix és la cosa més difícil del món. 
Tornant a la universitat gabonesa 
d'avui, m'agradaria que no caigués 
en la trampa de l'etnocentrisme. Ha 
de romandre amatent a nosaltres 
mateixos i als altres, ha d'enriquir- 
se amb les tradicions humanes. 
~'Africa té cada vegada més neces- 
La tradició: una narrativa sitat dels altres, per ser ella mateixa; 
on cercar possibilitats de i aixb és normal. Perb la nostra uni- 
tot ordre. Fotografia: Jacint versitat, amb el pretext de la uni- Creus. 
versalitat, no pot oblidar a quin in- 
dret s'arrapa. I, per aixb mateix, les 
tradicions africanes hi han de ser 
discutides, ensenyades i confronta- 
des amb altres tradicions i altres 
instruments d'anilisi. El futur del 
nostre continent és en aquesta do- 
ble via: arrelament i obertura. A la 
Universitat Omar BONGO, n'hi ha 
que provem, en alguns cursos i se- 
minaris, &articular (cel jo)) i (cl'altre)). 
Ara que no és fhcil. Més concreta- 
ment, ja fa tres anys que dirigeixo 
un seminari, en el departament de 
filosofia, sobre la interpretació dels 
textos tradicionals; miro de desen- 
trellar-hi totes les significacions que 
s'hi interpenetren, amb instruments 
qualificats com ara l'anhlisi estruc- 
tural, la psicoanalisi i l'hermeneu- 
tica, perb sobretot pretenc una Iec- 
tura més filosbfica d'aquests ((tex- 
tos)) i obrir-me a la seva espiritua- 
litat. 
És clar que el ressb d'un ense- 
nyament així no és pas gaire im- 
portant, amb prou feines una de- 
sena d'estudiants. Potser perque 
l'estudiant cerca, abans que res i per 
damunt de tot, un ofici, una eficacia 
tecnolbgica o una  resposta més 
prhctica a les seves dificultats 
d'existencia! 
J.C.: En els vostres estudis de li- 
teratura tradicional, defenseu la ne- 
cessitat de fer una lectura més aten- 
ta, diferent, dels textos orals. Proveu 
d'anar al fons de les coses en la re- 
cerca d'un altre nivell de significa- 
ció que restaria amagat per a l'home 
corrent. En canvi, quina podria ser 
la raó que empeny l'investigador 
d'avui a la interpretació d'aquests 
textos? Quin és el vostre concepte 
d'iniciació? No us sembla que la 
vostra opinió pot estar influenciada 
per les sectes modernes? És que la 
situació actual de les literatures 
orals encara els permet un procés de 
re-creació? Quina importhncia té, 
tot aixb, per a la societat gabonesa 
d'avui? 
B,,M.O.: Per a mi es tracta de qiies- 
tions absolutament fonamentals. 
Per quina raó s'han interpretat avui 
aquests textos? Primerament per- 
quit durant molt de temps han estat 
ignorats pels investigadors. Després, 
perque van més enllh del camp 
d'una tradició particular i manifes- 
ten les característiques de l'imagi- 
nari humh. Finalment, també, per- 
que ens ajuden a comprendre'ns a 
nosaltres mateixos. De cop i volta, 
el missatge que ens donen no té a 
veure amb la perifkria, amb l'exi- 
gencia del moment, sinó que s'ins- 
criu més aviat en el cor mateix de 
l'home. I aquí rau el problema de la 
iniciació. 
Per a la tradició logocentrica oc- 
cidental, el saber i la virtut es poden 
ensenyar. Per tant no tenen misteri. 
La veritat, és una cosa que es veu i 
que es diu. El coneixement és ac- 
cessible a tothom, amb la sola con- 
dició que hom s'hi esforci. La veritat 
ja és escrita en algun lloc. En canvi, 
a les societats de tradició oral, per 
tenir accés a la veritat, cal iniciar-se 
als misteris per tal de poder atenyer 
el Misteri mateix de la vida. Hi ha 
un lligam molt estret entre la his- 
tbria contada i l'angoixa existencial 
de l'home enfront del món i del més 
enlla. La iniciació ens lliura a una me- 
tahistijria que resta oculta als ulls del 
profir, o més aviat a un coneixement 
({dens)) que normalment tenim velat. No 
representa pas l'adquisició d'una 
simple tecnica o d'una habilitat tra- 
dicional, no té res a veure amb les 
sectes religioses que floreixen a la 
nostra epoca; més senzillament i 
abans que cap altra cosa és obertura 
de l'esperit a la revelació i invitació 
permanent a l'home perque travessi 
el món de les aparences i retrobi 
l'estructura essencial. És conversió 
espiritual. La proliferació de les sec- 
tes demostra solament que incon- 
tornejable que és la dimensió filo- 
sbfica per resoldre el problema de 
l'angoixa infinita de l'home. 
Pel que fa a les sectes, no sola- 
ment n'hi ha a llOccident. També 
ltAfrica coneix aquest problema. Al 
Gabon, una religió sincrktica com 
ara el Bwiti fang s'enriqueix amb la 
multitud de les seves sectes (una 
trentena per a una religió amb uns 
50.000 practicants), que mostren de 
quina manera es nodreix a la ve- 
gada d'aportacions del cristianisme 
(mitjanqant el revifament de deter- 
minats elements de la Bíblia, d'as- 
pectes cultuals i d'altres), d'ele- 
ments apindji (especialment la mas- 
ticació de la iboga, arbre sagrat, i al- 
guns mites originaris) i també d'ele- 
ments fang (mitjanqant el revifa- 
ment de determinats aspectes dels 
ritus tradicionals fang: Bieri, Melang, 
etc.). 
Per tot aixb, a la meva obra Sa- 
gesse et initiation dans les contes, my- 
thes et légendes fang, no m'he limitat 
a situar-me en un nivell religiós. 
Només he pretks ajudar a fer com- 
prendre a qualsevol home que és la 
resposta allb que limita i pot escla- 
vitzar, i que és en definitiva la in- 
terrogació més radical allb que en- 
laira cap a la saviesa i a la realitza- 
ció veritable d'un mateix. La cultura 
és la meva histbria, és la meva his- 
tbria personal, perb també és allb 
que em depassa i que em lliura a la 
transcendkncia. 
J.C.: Heu dedicat una part important 
de la vostra tasca a l'estudi de l'epopeia 
fang. ¿Podríeu explicar als nostres lec- 
tors el sentit del mot mvet? Sembla que 
considereu la llegenda com un gknere 
d'exaltació de l'home vers all6 que és so- 
brenatural. Diríeu que té algun element 
que resulti virlid per al coneixement de 
la histhria del poble fang? En el món 
d'avui, fins on podem considerar que 
aixh és veritat? Ha canviat, la seva fun- 
ció social? Quin és el moment actual de 
la vostra recerca? 
B.M.8.: La paraula mvet designa al- 
hora un instrument de cordes, i 
també el bard o músic que el toca 
(((Mbom mvetw) i que se'n serveix per 
ritmar el seu relat; també designa el 
mateix relat, qualsevol mena de re- 
lat llarg o més aviat una mena d'his- 
tbria o de novel.la sense fi que es 
refereix a tot de personatges de ge- 
neracions diferents (((Nlang mveb); i, 
finalment, la música que acompa- 
nya i escandeix aquest relat. Perb el 
mvet no és pas un relat com qual- 
sevol altre, una llegenda o una sim- 
ple rondalla. Es tracta d'un relat en 
qui? l'home fang mira de respondre 
qüestions insolubles: no solament 
((Qui sóc?)), sinó també ((De qui 
sóc?)); no solament ((On sóc?)), sin6 
({D'on vinc?)). Ara que, aquesta fi- 
nalitat del mvet no és pas evident 
per a aquell que no va més enlli del 
nivell de l'ankcdota. Crec que hi ha 
algunes altres rondalles i llegendes 
fang que assumeixen aquest mateix 
paper. És clar que contenen indicis 
histbrics i socials, per6 a més a mes 
remeten al mateix ordre simbblic. 
6s per aixb que, fins i tot si designen 
gkneres diferents a totes les cultu- 
res, són susceptibles, en  opinió 
meva, de ser llegides d'una manera 
diferent. Poden despertar l'esperit 
perqui? suggereixen més que no  
diuen. Pel que fa a les meves recer- 
ques, tot i que les meves funcions 
actuals no em deixen gaire temps 
per continuar-les, puc dir-vos que 
estic treballant en la redacció d'una 
obra sobre el tema del viatge en els 
textos tradicionals i estigueu segur, 
perquk aquest tema és central en 
aquesta mena de relats 2pics, que li 
reservo un lloc especial. 
J.C.: Coneixeu prou bé  la situació dels 
estudis africanistes en diverses univer- 
sitats europees. Creieu que fan una  tasca 
positiva? Us sembla que els investiga- 
dors africans h i  poden ocupar el lloc que 
els pertoca? Quan hi podrh haver cceu- 
ropeistes)) africans? 
B.M.O.: Els estudis africanistes, els 
porten a terme una mica per tot 
arreu, i sobretot a Europa. Es tracta 
de treballs que han permes a l'eu- 
ropeu &alliberar-se de la sacralitat 
i afirmar-se com una civilització de 
la distinció i revelar-se a si mateix. 
A l'africh, aquests estudis li han per- 
mes d'integrar la seva cultura en la 
universalitat. En efecte, ara mateix, 
tant si parlem de lingüistica com de 
filosofia, per exemple, el problema 
que es planteja ja no és saber si hi 
ha una lingüistica o una filosofia 
africana, sinó més aviat mostrar de 
quina manera les lleis de la lingüís- 
tics o les interrogacions menys cir- 
cumstancials d'aquestes disciplines 
hi apareixen, potser de manera cap- 
girada, i participen de la seva ma- 
teixa ess2ncia. En aquest sentit, cal 
dir que els investigadors africans no 
són pas potser ni més pertinents ni 
més rigorosos que els africanistes 
europeus (que sovint els han iniciat 
en l'anhlisi de les seves prbpies cul- 
tures). Potser són més exigents amb 
les cultures prbpies. I amb aixb, crec 
que completen els treballs realitzats 
per investigadors europeus africa- 
nistes. Segurament l'intercanvi sers 
més complet el dia en que etnblegs 
africans analitzaran, al seu torn, les 
tradicions i les cultures europees i 
les inseriran en el seu propi sistema 
de pensament. El pensament logo- 
centric occidental ja no es basta a si 
mateix. S'ha d'obrir i enriquir-se 
amb d'altres models de discurs i de 
pensament. ~ ' A f r i c a  pot ajudar 
l'home occidental a retrobar-se. 
Aquest s'ha definit sempre com en- 
front dels altres. D'ara endavant, cal 
que sapiga que ja no li pertoca a ell 
sol d'esdevenir fundador dels altres. 
Esperem, doncs, per reposar la ck- 
lebre expressió de Montesquieu, les 
cartes europees dels investigadors 
africans ... En qualsevol cas, un hom 
compren una vegada més que voler 
ser un mateix representa sempre, 
fins i tot per a les civilitzacions que 
han cregut trobar-hi una bona res- 
posta, la cosa més difícil que hi ha! 
